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Abstrak 
Penelitian ini untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh spiritualitas 
terhadap perilaku kerja karyawan yang meliputi kepuasan kerja, kinerja pekerjaan 
dan turnover intention dengan kecerdasan emosional sebagai variabel mediator 
pada karyawan perusahaan. Jenis penelitian adalah explanatory, dilakukan di PT. 
Bank BRISyariah Surakarta, dengan teknik proportional sampling, sedangkan 
sampel 175 karyawan, dengan menggunakan analisis SEM. Berdasarkan jumlah 
sampel, hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan data valid dan reliabel. 
Hasil temuan (1) spiritualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kecerdasan emosional, (2) spiritualitas berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan kerja, (3) spiritualitas berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja pekerjaan, (4) spiritualitas berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap turnover intention, (5) kecerdasan emosional berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan kerja, (6) kecerdasan emosional berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja pekerjaan, (7) kecerdasan emosional tidak 
berpengaruh terhadap turnover intention, (8) spiritualitas  berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap turnover intention dimediasi oleh kecerdasan emosional, 
memberikan temuan baru dalam penelitian, (9) spiritualitas  berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kepuasan kerja dimediasi oleh kecerdasan emosional, 
temuan ini memberikan temuan baru dalam penelitian, dan (10) spiritualitas 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pekerjaan dimediasi oleh 
kecerdasan emosional, memberikan temuan baru dalam penelitian. 
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Abstract 
This study was aimed to explain the effect of spirituality toward  work behaviour 
of employees were job satisfaction, job performance and turnover intention with 
emotional intelligence as mediating variable on the employees bank of sharia. 
This research was explanatory research on PT. Bank BRISyariah of Surakarta. 
The data were collected through surveys to employees with proportional sampling 
involved 175 employees as the respondents. Based on the number of the sample, 
the test of validity and reliability showed the result was that the sample was valid 
and reliable. The data analysis was carried out by using Structural Equation 
Model (SEM). The finding of the present study show that: (1) spirituality has a 
positive and significant influences toward emotional intelligence, (2) spirituality 
has a positive and significant influences toward job satisfaction, (3) spirituality 
has a positive and significant influences toward job performance, (4) spirituality 
has a negative and significant influences toward turnover intention, (5)  emotional 
intelligence has a positive and significant influences toward job satisfaction, (6) 
emotional intelligence has a positive and significant influences toward job 
performance, (7) emotional intelligence has no influences toward turnover 
intention, (8) spirituality has a negative and significant influences toward 
turnover intention with emotional intelligence as mediate, (9) spirituality has a 
positive and significant influences toward job satisfaction with emotional 
intelligence as mediate, and (10) spirituality has a positive and significant 
influences toward job performance with emotional intelligence as mediated. 
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“Dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab 
sebelum kalian dan (juga) kepada kalian agar bertaqwa kepada Allah.” 
 (An Nisa’: 131) 
 
“Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa. Dan 
bertaqwalah kepadaKu wahai orang-orang yang berakal.” 
 (Al Baqarah: 197) 
 
“Barangsiapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan 
keluar.”  
(Ath Thalaq: 2) 
 
“Ya Allah anugerahilah kepada jiwaku ketaqwaan dan sucikanlah jiwaku. Engkau 
adalah sebaik-baik Yang menyucikannya.  
Engkaulah yang menjaga dan melindunginya.” 
 (HSR. An Nasai dalam Kitab Shahihul Jami’) 
 
“Sesungguhnya engkau mendapatkan pahala sesuai dengan  
keletihan dan usahamu.”  
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